Kings Garden by The King David
-
KING 
GARDEN 
Sa/ads 
"Cuprese " Salad 
Mozzarella (ltIC/ '/'0/11(//0 /lmmun:tl will, AllcflOu.II. 
\ 'imin Qlil'/: Oil lIJld Basil 
4(J.(j() N.l.S. 
Niroise Salad 
Hell Peppers, H/uck Q/iues, Green /3/}(lWl. TllllU Fish w Id P()(al(Je.-; 
decorated wilh C/loPlll!r/ Pursicy (lml I'hl(liyrt'/,w 
!jO.OO N.l.S. 
Medilcrn m cc", Salad 
Grilled BrJ.lIIJ/(lIIC Presh ,l fushro()IIL'l. CucwlI/)(!r. 
Gree" Herbs sen'ed with (l fig/It )"f)fJl!urt !Jip 
44.00 N.I.8. 
G reek S alad 
Few Clwc.w..!. I.e/tllec. '/iJIIItII.(J, Cuc:umiH.!r, Olives. (res/! ,I/inl 
(//1(/ OIl!llWIO willi ulilli.';hill.fl/ouch o[Oli,'(! Oil (I/I(ll.c1II11/1 .Juice 
4:t.O() N.l.S, 
T ropical Fruit S almI 
$(msrJIICl/ Selection 0/ Fmils served witl! 
Cruru:ll.IJ .Il/mom/s, CO(fIl!JL' CflCL'.'ie. allCi HOlley 
44. 00 N. J .8. 
W7 7/'-t, 1~ /' ./ ______ _ _ 
'-------------. ..//i(~ ,/U(/I7' ::£//{"16 
111 '~D~ Il~D 
SOILPS 
Soup "11u Pistou " '" 
.Il ,uecliterrmlf!W! \ 'c!le/nhfe Soup I/cll'ourer/ ,cit II Basil Cltul Gurlic 
28.00 X.J.S. 
Fish Soup '" 
. l nis amI Suffroll f/ot'OtlN!(/ F;.',h Soup sf!rt'ed with ROllille wid Grated Clreesc 
30.00 A'./.S. 
AIIt/a[ous icITI GUy']}(l ch o 
Sen,cd Chilled willi Coldcll Brown Bre{lei Cmlltolls 
28.00 X.l.5. 
SOllP ol fh e Day " 
28.00 X.I.S. 
4 ; 
L---------.77,·. (j'm./r/'- -- - ------.J 
Snacks 
TUlia Sam/wit-i! 
SI,'n'/'r/ fm (l Tml1lgle Bread f{lilh hard Boiled E!J!Js. Tomato, ell/,,'SlIr Salad (flld Cheese CroulOll.o; 
fI.;.OO N.l.S. 
Roquefort Sam/wit-i! 
-I\'(lrm" & ,"old- BU.fjUC'lle !IClrtlishC'cl witlt (I PI'cir ill I?t·c/ I\ 'illt.! (lml Crushed l1'u/twts 
48.00 (\',l.S. 
Salmon Banel 
SlIIu/cerl SulmlJII. Green G(udL'1l Salmi. Crellm CheL'sl' will Sprill!1 Ol1iol1s served 
witlt (I '!'ou.o;lI·d [Ja!/el 
/5S.00 Nl,S. 
Goat cheese Sumlwidl 
(;rifled "eye/ah/('s wul Gout Clw(' ... t· (ltTtJlIlPfIIlic'r/ h!l J/IIS/II'ool1l .... Rocket (Jnd TmllClIO 
4(1.00 N. J • .';. 
Seleclion o/Jlnlipasti 
5ie/pc/irm Ilf Jlfl/iclII SulmL .. - QrillC'd Pepp('rs. Fried E!I,(lPiant. ,\farinutt'd Jlozzarella (lnd nwdl 
mort· ... 
48.00 S.I.S. 
Grilled \ 'eyelaricm llalllburllcr'" 
\Jude' {mill marinClted SO!JCI sen'c'd wi/It /"n.'/Iclt Fric· .... Pickles (111(1 Sri/ad 
.5:2.001\'./.S. 
CClrp(l(:cio of Sa/ilion 
Thill Slic(', .. fJf Fn'.'lh .\'orl(:('.IIi(11I SUllllfJII Marina/ed 1/ /(1 millule willt eMues, Red PeJlper Corns, 
{,emrm (llId Olin.' Oil 
(i(j.OO N.I.S. 
~ '----------.y;r('.76;/1f'[L'r/Ni/---------~ 
III l)O~ 1110 
Pasta 
Spaghetti Pomocloro'" 
SIJClgllI..'fli ill Fresh Tomato -"fluee scented wilh ITerbs 
50.00 N.l.S. 
Fettuchini I{lilh ,l/ushrooms'" 
Felluchilli with J/uslimolll. PClrsley wul Pried lUngs of Red Chili Peppers 
/j2.00 .Y./.8. 
Paprika Gnocchi* 
S(wleed wilh Heel, rl'ilow. (;reen Bell Peppers. Cll1d Rui."ills 
,j2.00 N.J.S. 
Ricotta lind Spinach Ravioli'" 
EIIJuHlceti willI (I ('Iwest' ('n'wI! Sauce' (Inri SallllOIl Cut'iar - -.-1 u Grnt ill-
54.00 .\'.1.5. 
.i};?f. 
,.,-;-; -/ < ( . L----------.yhr·./IHI!7 r./mw/-----------.I 
111 l\O~ 1\~O 
J)()llbi(' SaimOll /Jurf)er .... 
lIumllllr.fl('r of Fn.· ... ;/! wul SlIwk('cl SU/IIICj(J rm (I IJUII, 
. ,(·n·(,d u'illl Tar/ar ,~ulln' wid 8cllu/l 
84.00 ,\",1.8. 
Fillet.,; of' Pink Trout .... 
8(111/('('cl ill WI .111111111(1 (·rll.,1 .... {·rt'c·cl 
lI'ilil rUnt., frllit., all(/ Fri(·cll
'
l1r .... I('.II 
tW.(}() X.I.S. 
Supreme of'GrouJ1er .... 
S I ("tum'cl G nllll'c'r .,Ct'/I / ('cl wi II! lie, ri., .... u c m u h(,,, of \ '('{W' tI/'/I'., 
(11111 \ 'cmillc! ('r(,(llil .'1cUln' 
8S.0() X./..'1. 
~ ---------.'$~.7(;/If7!/I'/N~/-----------' 
, , l\O~ '10 
J.A')ca/ Specia/t ies 
./£'rusalem 'fmy 
Sdeclilm 0/ Jlit/,I/(, EtI .... /(·nI 1I,'r .... of/·,H,.·flcn· 
wn'I'c/ lrilll 1'i/u IIr('cu/ (U/(I Pick/I· .... 
4:!.(l(J .\"./.S. 
Lath",; .... 
I'cm Fric',II'mCl/t! I.cl/kc'., 
"f'rt'I'd lI'itli .l/ll'/t, ('rml/lflit· (lful SOllr Cn'wn 
:18. on x. I.S. 
(iejilt(, Fish 
Trmfiliwitll Swfli"fl ('clr/l 
.,(·n't·d Idlll lIor.,('rucli.,IJ cmel Ikt"lronl SUI/C(' 
;J7.00 X.IS 
Cheese Blilltr.e~'; .... 
/lfl1llt'1IIm/('. C1('Cflllllumie(/ Il.ll IIlt'II/H.·"!! -WIU(-(' 
cuul Mmr Cn'(1111 
;J,"i.OO Xl.S 
oF-" ~ '7/ . .-L-----------./hl./I '/If7 !/I'/,.,~/------------.J 
,.,~~. ~r 
Desserts 
Blallc-Manger 
Lin/lt Almond ,\1m/sse (lCC()lII/llllli(.·d hy 
(I red Fruit C(}mpote 
2(J.OO N.1..5 
SOli/lIe Gfaece 
Flauoureri witl! CCIIl{lie(/ Fi!].'. {Illd Clwst/llus 
will! Pi .... tachio ["nt.'l l 
2(J.OO N.I.S 
Frozen Nougat 
Witli Almollds, Dried Fruits 
1l1J(1 Slmw/)crry SUllet: 
2(J.OO N.I.S 
Red Forest Fruit cocktail 
Cocktail o{Jl(1rill clfe(/ {on'.'ll Fntits ill Red Wi"e 
!}rfllill(l/ed wi/I! lInli(lll ,\lerill.(III('· 
2fi.00 .\'. I .S 
Creme bnifce 
A bucked , '(will(l Cus(Clrd Crcalll 
lOPI1I.!d with Crllllch.'l C(lmmel 
28.00 N. J. 8 
Pille ffome Past ric. .. 
22.00 N.l.S 
Cold Bel'emges 
Coca Cola, Sprite. Kinley 
1;3.00 N. l .S. 
Diel Coke. Diet Sprite 
la.OO N.I.S. 
.uineml lFaler (small) 
11.00 N.l.S. 
Mineral Water (large) 
17 .• 50 N.l.S. 
Sparkling Mineral n'ater 
/3.00 Kl.8. 
~lpple Cider (clear/sparkling) 
I:JjiO /\'.£.5. 
Juices - Orange, Grapefruit. Lemonade 
11.00 N.l.S. 
Cmllberry Juice 
la.SO X.I.8. 
{;;.;f. 
L----------.'YZr]'(;;"f' ry~/('/i'/------------' 
11' ,}~~ , ~t 
Hot Bel'crages 
Cup of Coffc·(· 
/:).OO/Y.f.S. 
Pot of Tea or Co/Tee 
/S .• 50 N.l.S. 
Poi of 1/ot C"ocolate* 
18./50 N.f.8. 
Cappuccino * 
f4 .• 50 N.l.S. 
Coffee wi,h "'hipped Cream * 
/·L50 N./.8. 
Espresso * 
/2.00 A.I.S. 
Double Espresso * 
/:J.OO X.I.S. 
Filter or Deca/lei1laled Filler Cofree 
/.'1.00 X.I.S. 
"Milk Co/lee"* 
1:1.90 X.I.S. 
I'll rkish Co/lee * 
I,,) N.l.S 
~iif. 
L---------.%f,.JKr,9' 2"1I1'1r/-----------..J 
111 lic~ IliD 
Wille 
Glass or White or Red hOllse wine 
14.00 N.l.S. 
WI! ite Wille 
1"ardell C"ardonnay 
/:18.00 N./.S. 
G(ll1Ila - Swwignofl Blanc 
72.00 N./.S. 
Carmel Seleeted - Bmemld Riesling (375 ml) 
:19.00.\'./.8. 
Yarden Mount Ilermon (375 ml) 
47.00 X./.S. 
rarden Brul Sparklillg Wine 
f8!}.OO N.I.S. 
Red Wille 
Barkwi Cahcmet Sauvignon 
rJO.()O N.l.S. 
Cannel Selecicll Cabemcf SwwigllfJtl 
(0.00 X.l.S. 
rarden Mount J/ermon (375 1111) 
47.00 N.l.S. 
Beer 
Local Beer 
w.()() ,\'. I .s. 
Imported Beer 
m.oo iV.I.S. 
From the Bar 
[(yew wish lor WI alc()/wfic beverage or f...'oc/rtail. 
do not hesitate to lI~k your sen:er 
/'ri('('S i" /,'1md i 81",/.:(,/,'1 i lIe/m/c I ' . ..1 , 7: 
Tourist yrlt',~L'I JIlI,/liIlY IlimllfJiJ flreir 'wlclbill 
ill foreign (,/II'/'I,'II('!I (11'1' t'xl'IIlJlI /i'01JI I',A.'J: 
o.l. 
L---------.7Z".7t;;r,f' 9t7(·fC/-----------' 
11; l)O~ 11)0 
CllK I" 
11'l'Jl0 omp lP'J 
n-C' 90,00 
lPJ'::l10 iiJ'::lP itJp'O '''1J 
n-i!i' i6.00 
17"0 3751 po,n '0 1'" 
n-i!1 47.00 
r"Oip" ii1'::! 
n-v 16.00 
nl\:n'?,) ii1'::! 
ii-v 19.00 
,:J ;'i r,) 
1JiiO "'op,p \1\ " \;'l1:),1\ iipv!lJ 111l1J Ill\ 
e)'::l O";~') ~!,';ot::'] O"'~:),j 
'1 '~~:lJ O,<!;:;~j ,J1"~j '~'IJ( ,o""n 
~'~!l 01":;n~ O"I::~ om~,' mn:1C 
I" 
aliI' 1K P' -rl'Ji1 r' !"Jl 
n-Ii 14,00 
p'l I" 
ilJ"'1ZI' 11" 
nMw 138.00 
)~?J )1'],J10 ~?Ol 
n·'V 72.00 
('1"0375113"1" i?'ON iOP?O '1o," 
ii-i:7 39.00 
('1'0 375) po,n " )n' 
ii-il 47 ,00 
Y~YJIJ tmJ 111' 
ii-\? 189.00 
~ 
L----------.J%,.7t;/!p' 'Y"m/----------
1 1 1 l )O ~ 1 1 ') 0 
c'on m~pl7o 
"P "0 
n-Ii' 13.00 
,n ,. "P JpJp 
n-i:7 18.50 
·011 "'i'1C' JpJi' 
n-til 18.50 
•• 11:>;'- iHli' 
n-w 14.50 
.1l1'~1~i' 
n-i:7 14,50 
*10'~Ol\ 
nMC' 12.00 
*,,!)) 10'~OI\ 
nMC' 1],00 
rl\~i' ?'03 10?'!) 11\ 10,':1 ii~i' 
ii-v 13.00 
.-::1," 'Y 03-
n·v 13.90 
··'y"O n:ly-
n·C' 13.00 
C'7y n1~yI!10 
"rp JO'I'~O ,i1?ly i'1P'P 
!i'ii 13.00 
0"':)0 01\'; ,il?'? OK'1 
Ii'v \3.00 
IJtlpl O",,]'/J Q'?:l 
n"IV 11,00 
, , 
!?ml O""l'?:l D'?:l 
n"'C' 11.50 
IllIJ O""l'IJ O'?:l 
n"t' 13.00 
tilrJ 11\ "'3 W'O 
n~tz' 13.50 
;jill?)'? ,nl'?':Ji:i/\ ,O'll!)TI - O'~I1J 
n'v 11.00 
Ili'llOii iipDO 
n'ii 13.80 
• 
n1l'y7 
""'ll10 IX'J" 
Olil\ \,~ n.jp'~::! ;m'~ riY O'ipt' O,~ 
jj'~ 26.00 
X1,P "',10 
pl00'~ 'HPlJ 0'1101Yl O'JKTI "n:Pl') ltiYl?:l 
not' 26.00 
om x,po 
iliti' TIm :10'" O't':P nn'!)' O'ipi? 0)' 
n"t' 26.00 
lY' ml'~ ~"t1P1P 
, , 
'P'O':': lliOl O'O'P'1:3 ,OliK 1":J O"iil?:1;J 1Y' ml"!) "'OP'? 
not' 26.00 
"",m" 01P 
Til) ?lny:l i'1!)1J;?:l I'l!)" "11 01p j"iYO 
not' 28.00 
n'Jil nu,y in:1/) 
n't' 22.00 
l,<' 
---------, JiZ,.7/;;/ly-!L'(/f'/(-/------------.l 
111 1~~~ II)D 
O"OIPO 0'1nl'O 
o',w,,' 00 
, 
[l':il1Jm iin':) OY O'vllO 0"11:P11'0' O'l:ll':nIJl 0'0'0 '1:11) 
n-v 42,00 
·oPO? 
ii~;m~n I1l1YIOl j'Y 'nl!)n lI1P' tly tl'i1l1IJ O'lllOIJ OPO? 
n"\1 38.00 
"W'!) YO"Dl" 
;'i01,1': 111m :nm 09 C')10 1':',1JIJ 'm100 lP=np 
n"C' 37,00 
, 
ii:ilOn m~C'l nPl1J:111': :10":1 iill'O -n':1 i'lC'!m-
n"v 38.00 
,n:ll!i::l Wl10 1':' t 
~ 
L _________ ,/%](.;;,?V'~/I'I/-----------' 
111 l)O~ 11~D 
• 
0')1 
'?IO) n'n?'K ')'IJ 
tl'01 1010 :ltl" 0)' ;'''lon; ;y i1l11:l,mi11Ylll j'j"'iO 11'n,'1': 'ii 1l1D1:lii 
n":z: SMO 
'O',PW 'IO',J '''1 ?'IO 
, , 
ii"'1110:>1 "il ":l 0)' IDl1IJ nl'P p.ltm 
n"1D 86,00 
*j1iUm '?i j1,'!) 
nlp1' no ;)' ;'m iiO,,.1 nWl:l nlOC' :nm 0)' 
n"C' 88.00 
*""ml:l ·~.\:lO 
"J'n 'ltiYl I1P10 m'lJ}y JO,,:I ''01:10 
n-v 50,00 
*m'10D 'J";mnl 
nlJl10l:) ""l '~7!l I11Y:1'O l,O'!.':1 il"'111o:l1 nl'1\j!l 011 ']"31!;!:I 
n"'O' 52.00 
*np'l:l:l 'r"l 
tl"P'~'l' O')1il:; ,0'0111\ ,D'P'l' O';!);!) 0)' r!lpll:l 
n"'C' 52.00 
*,lm ilOly" ""J.1 
;jl'::m nmii' JOll) ar'O l1'n;'/\ lK",P 0)' 
jj.C' 54.00 
W 
L----------.'YZr·.;t;;r,/''Jy/('f(/----------
1'1 l)D~ I ~c 
• 
O'11I1ll!ll 
i1J10 T" 
iiJI:ll 'jl,mp' 10'P 070 ,;'PJJ.1Yl iliip ill'::! CY on, 'C"'iil:l '9 tilltl 
n-i!7 45.00 
"~P" l'" 
w'lily o'm", om.: r'J Ol/\ 1''0')':1 -'p' *on- OlNJ ?y iilll:l 
n-ii 48.00 
f1'n7'!\ 7'\"::1 
,11l1:lt' n.l'Jl ,tI;D ,11l'V1YI:l 11'117'1\ 
;:""J 1:1010 0, till?;) lpn' 7jJ 
ii"v 58.00 
• • 
ni'])lY' Or" ,I11';:J!) l1'i?::I 0',,), 11l'Jll C"lIy mpy 
n"D 46.00 
'00:>'0)1\ liiJ/) 
,0'7'ln IO""? 0'7:)':1 - o"p;o'!': 0'0;0 "1JO 
• 
".11Y1 ii"jin I11':1l 
n"v 48,00 
*'l1n1J:i '.l"J~i1 
0;01 o':non ,0'J110 0>' 1:11," ,7'''':1 'iVY 117:n110 ii'lon 
ii"C' 52.00 
n'n,')\ P'X:l'? 
11~" i"~1 IPI J~W ',l'nl iI"'t) n'll'U n'n;'1' ;0 m?, mO":;1 
01'1' ;:;1,:1 "1'11 n','y "0')'J 
n·C' 60.00 
----------.7Zr'.J[);;r,/' 'JrN'/r/------------.J 
11' l~O' II~~ 
*"100':> 1l\" P'IJ 
0101 lii'1 iiln'J::! 'l'::I'n"O' n'p1' P10 
n~C' 28.00 
*o').i P1;;' 
m11l0 jil'::I11 ,::!O~ CY CIllO I1:)YI1 0']1{ iim'D 
n"CI 30.00 
'lI';J~ 1'>;0) p1~ 
Q'::I1nl o'nonp oy C'~1~ P':; "1:)0 mp1' p1~ 
n~C' 28.00 
*01';' P'~ 
noV' 28,00 
• 
"ilT1:>P" 
Iii'" n'I 11)V' rim'J:! ':!l'lll{l nvm,v ,ii":il~ nr::!l 
n·~ 46,00 
"HonO')" 
O'11:>n1 jTJ10 11 ,iiP11' n'Y1YO ,D'WiO D'n'I ,D":>':> 
il:mp il','1110:)1 011'J'1 "::!'j'::1 
n"v 46,00 
'Jl::1'n"O' 0'0 
"::1'n '::IVY' 0'l1:>!)'1J ,nno m'10!) ,O""P OJ"iii 
riY 01111' ,::I0!) n'1':! 
n-V' 44.00 
'JP 0'0 
mill{l ii"iO YlYl ,0'n'l ,O'ml!)'~ ,nPJJlY ,iion 0, iiO!) n)':Jj. 
i10" rO\ n'T IOv "::I'n::! 
n"v H,OO 
, , 
v::lil 'lOlji nl'::!l ,O""r O'jjiv n',,::! vl'~ 
n"v 44,00 
~~£;: L---------.7k,~X;/If7q(-/N;/----------
III 1)~~ 1')0 
• 
• 
• 
